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1JNGKAPAN TERIMA KASDI 
Puji syukur ws btli<at, kuunit, dm mugtnh Tuhm Ymg 
Mtiu. Fsa, ymg selalu mnytrtai, mtl:Jilimbing, dm mtnO!ong ptntlii 
sthingga daptll. mt~ltstikm slqlsi N. Ptmliti ansa Nt'lggUh 
btrS)\ll<ur bthwa pada tldUmya slqlsi ymg btijudul .. KttmW'Igm Em:lsi 
Didnjau Dvi 9.uus Btl<nja MV!uiswt Pris:l:m ~ofusional 9.nbaya» i\i 
dtpatt.trse ltsaikan. 
Slqlsi ini dWsun unbJk mmtrruhi sWh sa111 prts)Ytt dWm 
mtmperolth gtlar Strjma Psikologi sehingga dihtnpku\ k~si ini ~tt 
bmmrd'u.t btgi :tm~tt \Wllm. Puulili mt~ bahwa sdtsti\ya 
~si ini tidti< ltpu dari btrttwn, bimbi;gm, seru. dorongm dart 
btrbtgU pihtk Pada keseupum ini,pemliti ingin ml'lg\D'Ig}<tpkmrua 
t.eritn.U<ash ktpada: 
1. lbu. Y. Yfttie Warulmsui, M.Si., stlUru. Dtkm Fticullu 
Psikologi UnMrsilu Katolik Widya M.mdtk S1rabayt, stktligus 
dosm ptmbitming wma ywg btrstdia. mtb.w'lgl<m >mktu dm 
stbu \DibJk mnilinbing ptntlili sthingga slqlsi ini dapu. 
wse~stikm dtngtn btik. Titda ktta·l<W. ymg culrup unDJk 
mngungl<tpkmnsa ttrimakuihku. 1h:mb )'OU $01fl:uch •• • 
2. BE\Wn P4nl'fi Sb:ipd,)'U'Igttlthmmbtri:tmsukm·l:I:WUl<m 
l<epada ptntlitiguna ptrbaikm slqlsiini 
3. lbu. Ap.Ef, lbu Jttid.t., d.m.IJJu Dim.t., t.trimd<asih w.s btnD.IUI, 
bmilingm, strta ~ sut ptntlil:i. stdarlg bitdltr~g. Strta 
ttrimd<ashjuga bu.t.tpt~ ytr~gluubiua sutptntlitiln 
k:.eareh Gmnd. 17aanb )IOU :.o much&. wi:.h u aJ tN be.st.M.s.s 
u. ..• 
xili 
4. 'llm.Doun Fakulta~ Prik•ci. ymg Utah b~ manbwu 
pent liti dt~ mmlbaQl<m ptngalalmn strta ptngttab.w\ yang 
btrgma st lmla:tmsal<ulilh. 
5. Stdl' Tata. Un!n FaJculW: PJ:iJooloci, ymg stlalu mmlbwu 
ptntliti dabm prosts ptrijinu\ l:l:1llai d.-i tugas·UJgas l<ulW\ 
hi\ggL ptngmlbilm data ~si. Ttrhukasih atas ktsab~ 
stlama ini 
6. hk 1o~tf, stW<u dirtklur Jtimla ltoftssional, yang Utah 
mngijiil<m ptntlili tnt lakukm ptngambilm data strta mtWrukm 
pent lilian diltmbaga ymgbtW.upitnpin. 
1. Std rua UJaha & 'Dr!l. C...U P'ritJma. PnftfricoJW, yang 
stlalu mnilwu ptntlili multi dui obstrvasi hi'lgga prosts 
ptn;Wililmdw.~si. Ttrimal<asihatasb~stlamt.ini. 
8. Jttahuimta Prilma Pcofu~ ancJcatan 20(18-2(109, stkku 
rubjtk ptndlim, ptntliti mngucapkm ttrimal<asih b~ 
kmna Ulah mtluarcl<m waktunya ur4Uk mtngisi tng}<tt )VIg 
dis:ebvkm olth ptntlli sthingga mnilarctu ptntlli dalam 
p~-· 
9. hp 4tn Mama, ymgstn.mliuamtl.iupahkmkasih s~. 
mmbtri ptlhatiu\, stmu'lgU, ~. stna doa ymg tuhs di 
su.t ptntlili mtrasa ktsulilm. Ttritmkasih jJga utm 
mmbtsvkm, maawat, dan mtnyayangi ptntlili stlamt. ini 
walaupunpentlili ulahb~ mnpotkmdanmtmbuatktctwa 
dalambtbtnpahal 1m u. .. ., 
10. 1\mD ···". )VIg rudah SU'IgU b~ mtnilarctu pentliti dm 
btrptran btsar dalml prosts ptngtrjam sl<rPsi ini. Mlhi dtri 
w. jtnpul., bUdU mtngUrUS masalah ymg btli\l.ibungan dtngan 
.., 
l<m:.pus l1tg:isl:nsi, KHS, KR.S, sw:pai btrt2mu dosm), cui bul<u 
di btbtrapa pttpUS sw:pai pt~ slqlsi. String cenwtt. 
dm manh·m*I'th unung K~siptnt liliymgtidti< stltsai·stltsai, 
bmyUmmdul<ung tpabih ptntlili stdulgd:1uln, »42 ... :'' :'' 
11. 'fu.un·tt.JIW\ Tul:ilz (c.jah, AM & RN:Ja), ymg rudth 
mmbmm ptntliti muurikm dm mtminjunl<m bul<u di 
perpwtokaw. ~ i=get)'Q .. e 
12. Fie, Cik Jo, Vanthod, SWcmc,ttrimal<uihbuupwm.mucnya 
dari semester 1 sm:.pai sd<umg strta segah bU'ID.W\ dm 
~l<alim stlunt inil<tptlh ptntW. B.ltt He,ymg stlalu 
membtri stmr.ngat l<epada ptntliti agu tid8l< mtnytrth 
mnyeltsaikm slqlsDwa. B.ltt CJc Jo, ymg stlalu mtnghibur 
ptntliti dtngm lotpolosmnya. Bud. VaJdtwd, ymg stWu 
me~m c\Jilw.·CUihat ptntlili dm mtmbtri<m t:mrul<m 
ymg btm::w"cfau urcDJl< ptntliti stlmlal<ulW\. Bud. SiJkMC ,ymg 
stlalu btrustha ada urcDJl< mtmbUib.l ptntlili di sut ptuW 
stduc mtngtlcni l<tsulitm. ~ )'~ gLOJ$. •• luv u all &. 
/'(!l'~n' Friend ... ¥ 
13. Jtish, AnJd,, Dym, ttrimlkuih Mt support dm bwum ktliu\ 
l<epadaptntW. B.ltt Risb., U;anb rudthmau btl'1lll<upikinn & 
$h7inc pengalGnm dWm proses pengoWw\ dW.. Bud. Dym, 
t~ sthlu l<uih stt:mr~gU ptntliti & ajtk '1Vj'N$1Ting sut 
pent lili stdulg jtrruh. Boo. Ansd, t~ bu4 n.asthtt bthwa 
·~ hid»p tidakpemoh a:i2l?ala tnlanbal. 1 )IOU beli~ )IOU 
can do t )IOU ~wt can do it." ymg d<hD:nya mmbwd. ptntlili 
m~m unbJl< mnyeltsaikm slqlsDwa. Al<hD:nya l<ila 
ptnSiunjuga dui~a.\~·r ... o 
>W 
14. Rtd, Emil, ttrintkuihkutna rudd\ manbmm ptntliti dakm 
mnytltsaikm ~si dtngm mtmbtrikm :tmsukm·muukm 
ymg smgatbtn:nmfut. 'nw'll<s bua m:tua,mulU dmjadi umm 
urdUk btrtuktrpikhn,c1.!1Nt,dan~~nya ... Ihanb gt{P~ ... 't 
15. h\lw, Oon, ttrilmkuihkuma rudahmttmuatptntliti btrUbth 
mnjadi ltbih btnni :au~m ptndapu. Sut-sau Uk 
ttrluptkm wUm ktrja TrlD dan PO btnU·btmr mmjadi 
pengalunm ymg paling mtntgmg}<m,mtnytmngku\, btd<tsm 
& btrmallfutbagiptntliti I can'tflNgetti&J 'I':CIJ!'U~ ... 't 
16. Ttm.an·D'lm as&s ttmriik 8: i«Mn·taun ORAtAWA ymg 
ti1al< daptt ptntlil:i stbulkm satu ptr suu, ymg pttmh btkuja 
stmt dmgm ptntlitibaik stctra kngrungmwpun tidal< lulgrung. 
Ttrimal<uih atas semua ptngahm.m, strta ptngttahlm 
btrorgmisui ymg sudah dibagi<m ktpada ptnt lil:i. 
11. Anih, Jnce, Dta, ~. Pdy, Sari, Elco, KuAma, V(IJR)', 
1f!Sfka, Ftnty, Gw\4.\'ml, Yeye, Silri, clans81\uat411\aAttmm 
ancJcd:m. 2004, ymg ti1al< d$pat ptnt W stbulkm suu ptr saUl. 
Ttril::mkuih atas buat batti.W\, ktrjastmt strta ptrttmmmnya 
stlmla ini. Bmytk stkali pengats.mm ymg Uk terluptkan 
btrsuna kalim. Ttrin.alcasih banytk buU. s~ dm ruksts 
stlalu \Jrdllk kalim swma. ~t.s G~~ .. GodB/e~~ U aiL 
18. Pspustol<un Wio!ya M...W., IIRvuriW ~tl>oyo, 
~ Airbnua, serta Pcputabm Datnh, tuimti<asih 
ws pinjaman bul<u·buku ymg bmyak mmbmDJ. ptre W untuk 
mmptrl<aya liltratur dWmptn)US\D\U\~si. 
Stna mwa pihll< ymg uli<tn dalam pe~ slqlsi ini sejak 
awalhingga alWr ymg ~in tidd< sempat disebulkan. Teritml<uih 
bmyU atas stgtla btrlti.W\ dm dul<ungu\ ymg diberikan dalml bentuk 
q~apunkepada pent W. 
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I. FUrults Ps:ikologi Univtrsitu Kuoli< Widyt Mmdtla SUrabaya. 
ABSTRAKSI 
Mua remaja ditrlgg\p sebagai ptriodt •tadU dm ttl<mm:• 
mmun padt t1<hir mast remaja bium)' diUndai dtngm penupaian 
l<tmWr~gm dtlunlW emosi. Sallh suuftktor ymg mnpt:ngU'Uhi proses 
irdMdu mtm~.ju l<ematar.gm yahl ftktor pengalmlm. P~· 
p~ymgdjperolth irdilidumeruptkmlwilprosespttdltlajum 
irdMdu ptda sut berustha tmmtcthl<m ptmwtlthm ymg sedulg 
dihl.&pinya l<ttika bertda di ~ hhw'9 mtUp\1\ masyvtl<u. dm 
p~ tersebu. tl<an mnptngri'li l<emwngm emos~. 
Btrdtsm<an has:il obstrvtsi penelil.i, sisY1a ymg btlum ptmth 
btl<nj~ kunng mmiliki ~awab ttr~ tugts·tugunya. 
Mt:nurut Hurlock, indiviiu ptda t1<hir mast nt:mja memiliki ~s 
per~mbmgm yaitu mnpersUpl<an l<tritr tl<onomi. lkctu1< &pu. 
tmtt:lptrsitpkml<uier tl<onomi,l<~ emosi SU'IgUW\ptrd.iig. Ptdt 
sut btl<nja, indilidu ptsti dhJntut untu1< b~awab dWm 
n»nytltsail<m tugu·tugas:nyt . .Apabila indilidu tidd< mmng tlmsinya, 
mU<a indMiuttrsebuL tidtk tl<anmenytltstil<antugtsnya dtngmbail< dm 
nos ttrsebuL tl<an ttrbtngl<tlti Pnktt1< l<nja lapmgtn ~
tmruptkm saW\ satu can untu1< mm.persiapkm ktrier tl<onomi dimma 
si>wa &pttmetwhl<ttrm:.pilan dtltmdirimenl<a tgU ltbh mtW'Ig strta 
tm~lil<tsil<tn ttoriymgmtnl<t ttrimt. Olthl<anm ilu, pt:ntlili ingin 
tmne lili perbtdtm l<emwngan emosi dilinjau dtr i SUDJs l<nja. 
SUbjtl< ymg diguntl<an dtltm penelili ini sebanytl< 186 si>wa 
JtNnt JtofessiorW 9Jrabaya, dtngtn mmgguntl<an Pmpt»ive SaM~ 
sebagai ttl<nil< pengunbilan swptl Ptnelitim ini mngguntl<an mtodt 
p~ dna btrupa sktlt lil<trt yaitu S<ala Ktmatangm Emosi 
St~anttlcnil< milisisymgdiguMl<anadtlth lndepmdenl 1'-TeJt. 
Htsil dtri pengoW\an data djltrolth l'lllti t hhJng = OP19 dm 
l'lllti t tabd (2-ta.Wd) = 0~31. Md<a &pat ~impul<an bthwa tidd< ada 
perbtdtm ymg signifil<m l<tln*Ungan emosi dilinjau dui SUDJs btl<nja. 
Btrdtstd<anhuil ymg diperolth,&patdisinpull<m bthwa ttrdapu.ftktor· 
ftl<tor Wn )'U'Ig dWgt btrptnguuh ttd\a&p ktmWr~gm emosisisvlt. 
Kw.K\Jnci: 
Ktm.ttu\gm Eb:Dsi, SUtus Btl<nja ,Rtma.ja 
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ABSlJIAtTION 
Adoltsctnet is considtrtd as a ptriodof ''ruml md strtss,"but u. 
1m tnd of adoltsctnct is usuaDy clwacttri:Jtd by tmotiona1m.mJrty. In 
1m process of acUving ttmtional mumity, hn an somt factors 1hC. 
irltl~Rnct tlw.proctss. Ont ofthtm.istht t)(Jitritnct factor. Butdontht 
obstrYatims ofnsurchtr,studtrds who havt ntvtr wod<td lack of itttmU 
nsponsibilty. In addition, studtnts tlways act tmotionaDy firrt btfon 
thinking objtctiwly. According to lfurbck, h htt adoltsctnct 1ht 
irdMduU hl s a duty to pnpm m tc onowic dtvt lopmerd. can a. In ordtr 
toprepan for ctrttrs of economic ,tlrDlion.Uma.turityis wryimportut. fn 
1m vrorl-plact ,tht indMduU miJSl. bt nsponsblt in compltting tasks. If 
irdMduals m not tmOtiorWly muurt , thtn 1ht i\dMduU c ou1d not do a 
jobwtR. 'nit practice offiddwod< (ir.tm'lmjl) is Ont way to pnptrtfor 
cantrs economics whtrt rtudtrlts em practi:t t\tir skills to btcomt mort 
ma.turt md apply tU thtorits they htd rtctivtd. 'lhtrtfon, nstarchtr 
\nnltd to tx:mlint difftnncts in tmniorW muurity in unns of 
m.ploylum rums. 
'nit rubjtcts \lStd in this study tl't 186 rtudtrlts u. JtAna 
ltoftssiorul 9Jrabaya, usingpurpos:ivt swpling as a swplingttch'liqut. 
nus study ustd d4a colhction m&\od in W fonn of Liktrt scalt 
BnotionU Mattrity Scalt. \1AUlt 1ht analytical ttchniquts ustd an 
ltW:ptndtnt T· Ttst. 
'nit nsul of d4a processing obtaintd t valut = 0.019 U\d t valut 
ttblt (2·tailtd) = .931. Tan it em bt concludtd 1hC. thtn vru no 
s~icmt difftrtnct in ttrms of ttmtiorul ma.ttril;o' to wod< status. Butd 
on 1ht rtsulrs obtained, it em bt concludtd 1hC. that trt o&\tr factors 
swpt ctt d to afft Cl t\t tmniorW tm.turity of rtudtrlts. 
Keywords: 
BnotionU MmJrity, Work Status, Adoltsctl'lt 
